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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Oportunidades de 
exportación para las t-shirts de algodón al mercado estadounidense en el periodo 2012-
2016”. El objetivo de esta investigación es determinar las oportunidades de exportación de 
las t-shirts de algodón. El trabajo de investigación consta de siete capítulos:  
En el capítulo I, se presenta la introducción conformada por la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, objetivo general y objetivos específicos; y por último la hipótesis general y 
específicas. 
Capítulo II, explica la metodología empleada para hallar los resultados en la investigación 
que implica el diseño de la investigación, las variables y su operacionalización, la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los 
métodos de análisis de datos y los aspectos éticos.  
En el capítulo III, se muestran los resultados de la investigación que han sido representados 
en cuadros y gráfico, con sus respectivas interpretaciones. 
En el capítulo IV, se presenta la discusión donde se evidencia si hay relación con los trabajos 
previos expuestos en el capítulo I dentro de la investigación. 
En el capítulo V, se encuentra las conclusiones de acuerdo a los resultados de las variables 
de investigación. 
En el capítulo VI, Se plantean las recomendaciones, respecto con cada conclusión 
mencionada en capítulo anterior. 
Capitulo VII, se presentan las referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de 
Psicólogos Americanos (APA). 
Finalmente, los anexos donde se indicara la matriz de consistencia, cuadros y reportes 
finales. 
Señores miembros del Jurado: 
En el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Oportunidades de exportación para las t-shirts de 
algodón al mercado estadounidense periodo 2012-2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Negocios Internacionales. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar las oportunidades de exportación 
de t-shirts al mercado estadounidense 2012-2016, por tal motivo, se recopilaron datos 
reunidos de diversas instituciones sobre exportación de las prendas peruanas, y del mercado 
de Estados Unidos como oportunidad al visualizar sus estadísticas de consumo durante el 
periodo 2012-2016, con tales datos se describió la evolución de las oportunidades de 
demanda del mercado que es Estados Unidos y las oportunidades de oferta del Perú; la 
variable oportunidad de demanda fue medida usando los indicadores: volumen, valor, precio 
y PBI per cápita. Seguidamente, la variable oportunidad de oferta se midió a través del 
indicador: volumen, valor y precio. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación, se concluyó que existe oportunidad de exportación a Estados Unidos, ha 
representado como principal destino en los últimos años, ha tenido una tendencia positiva 
en el último periodo. 

















The objective of this research is to determine the opportunities for export of t-shirts to the 
US market 2012-2016, for this reason, data gathered from various institutions on the export 
of Peruvian garments, and the United States market as an opportunity to visualize its 
consumption statistics during the period 2012-2016, with such data was described the 
evolution of market demand opportunities that is the United States and the supply 
opportunities of Peru; the demand opportunity variable was measured using the indicators: 
volume, value, price and GDP per capita. Next, the bid opportunity variable was measured 
through the indicator: volume, value and price. According to the results obtained in the 
investigation, it was concluded that there is an opportunity to export to the United States, it 
has represented the main destination in recent years, it has had a positive trend in the last 
period. 









1.1 Realidad Problemática 
Dentro de la industria peruana uno de los más dinámicos e influyente en nuestra economía,  
generador de puestos de trabajo por la alta demanda de mano de obra para la producción, 
elaboración del producto es el sector textil y confecciones. (Salazar, 2013) 
En este sector los T-shirts de algodón que pertenecen a los productos no tradicionales 
se ha convertido en un producto de exportación estrella, muy aceptable y reconocido en el 
mercado exterior. 
Entre los principales destinos encontramos a Estados Unidos; un mercado impulsado 
por la moda y las últimas tendencias; que ha consolidado como importante proveedor de T-
shirts de algodón al Perú. 
Según Trademap (2018), las exportaciones a este país en el año 2016, de la partida 
de estudio 6109100031: T-shirts y camisetas interiores, de punto: de algodón para hombres 
y mujeres; ascendieron por un valor exportado de 100 millones. 
Estados Unidos pertenece a uno de los principales mercados con mayor población y 
poder adquisitivo, posee una gran oportunidad de comercio a causa del tamaño, 
características del consumidor, mercado, acuerdos comerciales; convirtiéndolo, además 
posee una ventaja frente a otros, pues las prendas peruanas ingresan con arancel 0%, gracias 
a las preferencias arancelarias que se obtuvo con la firma del tratado de Libre Comercio. 
La exportación de prendas peruanas ha aumentado en los últimos años y está 
reemplazando a otras; como el de los países asiáticos, cuyo costo suele ser más barato; dado 
que el precio más alto se debe al valor agregado y la calidad de las prendas.  
Es por ello que los potenciales exportadores requieren conocer que oportunidades 
tienen para exportar sus productos a Estados Unidos y que aspectos deben considerar para 











1.2 Trabajos previos 
Goytizolo, Molina, Noriega y Tello (2017) en su tesis de licenciatura “Causas que originaron 
que la industria textil peruana disminuya sus volúmenes de exportación de la partida 
61.09.10.00.00 hacia EE.UU entre los años 2011 y 2015”. En esta investigación el autor 
empleo un alcance descriptivo-explicativo; en cual uso como herramientas entrevistas a 
empresas e instituciones textiles.  
Finalmente concluyó que debido a las políticas implementadas por nuestro país y el aumento 
del costo en la fabricación y producción de los t-shirts de algodón, ha influenciado 
disminuyendo la cantidad exportada a Estados Unidos; puesto que la producción se vuelve 
más costosa en comparación a otros mercados internacionales. La preferencia del 
consumidor por prendas con buenos diseños, pero con materiales económicos en este caso 
siendo reemplazados por los sintéticos también fue una de las causas de la disminución. 
Sin embargo, más esfuerzos en los diseños y mejoras en los procesos son medios claves para 
el aumento de nuestras exportaciones de T-shirts de algodón. 
Espinoza, Figueroa, Pezo, Sabana (2017) en su investigación: “Planeamiento 
Estratégico para Prendas de Vestir del Perú” concluye que: 
En vista que el sector textil es muy dinámico, competitivo, alta tendencia, marca, sector con 
gran cantidad de puestos de trabajo, existe la oportunidad de brindar productos 
diferenciados, exclusivos, usando adecuadamente las ventajas competitivas que tiene el Perú 
en la calidad de algodón, y alcanzarlas aplicando mayor inversión en innovación e 
investigación, esto permitirá ser diferenciado por el mercado exterior y así revertir la caída 
en el ranking de los principales exportadores. 
Morante (2016) en su tesis de licenciatura “Estudio de mercado para determinar la 
oportunidad de comercializar t-shirts a base de algodón orgánico peruano con destino al 
sector textil de Medellín, Colombia”, como objetivo general tiene el de describir las 
oportunidades que se obtienen al ofrecer las prendas de algodón al mercado colombiano. En 
la presente investigación uso la metodología tipo ex post facto transversal, debido a que no 
se manipularon las variables y se estudió en un periodo determinado, se explicó, observó y 
estimó si existe un aprovechamiento del mercado colombiano. 
Finalmente, concluyó que se halla un aprovechamiento para las exportaciones de las prendas 
peruanas al mercado colombiano, que pese que hubo una disminución en los últimos tres 
años, este mercado es atractivo y favorable, puesto que como antecedentes de los años 
anteriores existe una gran aceptación gracias a su calidad del material con el que es 
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confeccionada las prendas peruanas. 
Ríos y Martínez (2015) en su investigación “Oportunidades Competitivas para la 
empresa Indudise, a la luz del TLC entre Colombia y Estados Unidos” Dentro de sus 
objetivos es el de describir que ventaja competitiva ha obtenido después de la firma del 
Tratado de Libre Comercio. La metodología de estudio que empleo fue tipo descriptiva. 
Finalmente concluye, gracias al tratado entre Colombia y Estados Unidos; ha influenciado 
positivamente a las exportaciones del sector textil beneficiando a muchos empresarios, tanto 
en el acceso preferencial a largo plazo como también en la facilidad de inserción y 
posicionamiento en el mercado norteamericano; al ser un mercado exigente se necesita 
mejorar la capacidad de innovación, desplegar esfuerzos para aumentar la participación en 
los flujos comerciales. 
Miranda (2014) en su investigación “Repercusión Económica e Impacto Laboral 
generado al interior de la empresa Ametex S.A. por la pérdida de Preferencia Arancelaria 
(ATPDEA), a las exportaciones en el Sector Textil hacia los Estados Unidos”, tiene como 
objetivo general determinar el impacto laboral y la repercusión económica. El tipo de 
investigación del trabajo es descriptiva. 
Finalmente concluye que, en consecuencia al ATPDEA con Estados Unidos, Bolivia tuvo 
resurgimiento notable en sus exportaciones textiles, genero mayor fuente de empleos, se 
convirtió en el principal mercado de destino, gracias a las preferencias arancelarias, los 
empresarios constantemente capacitaban a los trabajadores, especialización en diseños y 
procesos productivos y exigencia en términos de calidad y entrega a tiempo. El sector textil 
es generadora de empleos por ello el esfuerzo para su conservación y promoción es útil desde 
las políticas que se usan en el gobierno dirigidas a la generación de empleo y la inversión en 
innovación del sector productivo. 
Pincha (2013) en su investigación “Propuesta para la aplicación del Comercio Justo 
para la exportación de prendas de vestir de Atuntaqui hacia una tienda solidaria en Estados 
Unidos” dentro de sus objetivos esta en constituir un proyecto para comercializar al mercado 
norteamericano, para lograr este objetivo emplea una metodología teórica con análisis-
síntesis. 
Finalmente concluye, Estados Unidos es un mercado atractivo por la gran demanda y 
aceptación de nuevos productos, es un mercado potencial gracias a su economía, mercado 
valorado por la moda. Las prendas al ser exportadas genera el crecimiento económico del 
país productor, con mayores puestos de trabajo, reconocimiento a nivel internacional. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Oportunidades de exportación 
A. Definición 
Según Varela y Bedoya (2006) la oportunidad es estar en el sitio, momento, con la 
disposición adecuada, obteniendo de esa manera una coyuntura en el mercado exterior. 
                       Según Lerma y Márquez (2010) la exportación consta de mercantilizar ya sea un bien 
o servicio fuera del país del ofertante, permitiendo lograr mayores ventajas de expansión a 
nivel mundial. 
B. Dimensiones de oportunidades de exportación 
Oportunidades de demanda:  
Rosales (2000) define a la demanda como la cantidad de un bien o servicio que el usuario 
está dispuesto a comprar o adquirir a un determinado precio y tiempo específico.  
Oportunidades de oferta: 
Rosales (2000) define a la oferta como la cantidad de un bien o servicio que el productor 
está presto a comercializar al mercado a  un determinado precio. 
C. Indicadores 
Indicadores de oportunidades de demanda 
Pindick y Rubinfeld (2010) manifiesta que la cantidad de demanda de un producto o servicio 
va ser referenciado por el  precio, para el consumidor; pues cuando más bajo sea el costo, 
mayor será la cantidad demandada. De igual manera también va ser influenciado en la 
compra por el ingreso que posea el cliente, y  por los precios de bienes complementarios o 
que puedan sustituirlos. 
Sapag y Sapag (2008) expresan que la cantidad de demanda va depender del precio 
que se le establezca al bien o servicio; además del ingreso del cliente o usuario, sus 
preferencias y el precio de bienes que pueden reemplazarlos. 
Es por ello que para medir las oportunidades de demanda utilizaremos 
como indicadores: volumen de importación, valor de importación, precio de importación, 
PBI per cápita. 
Indexmundi (2006) define al volumen de importación como la relación del valor 
importado entre el valor por unidad. 
Cabello (2000) expone que el valor de importación es aquel importe al comprar la 
mercancía a un mercado diferente al territorio del país, a un precio pactado con el oferente. 
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                       Gavelán (2014) define al precio de importación como precio original del 
producto más todos los gastos incurridos para la importación tanto directos como 
indirectos. 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2009) define como Producto Bruto 
Interno per cápita a la relación de los ingresos por la producción de bienes y servicios de 
la economía de un país entre la cantidad de su población. 
Indicadores de oportunidades de oferta 
Pindyck y Rubinfeld (2010) expresa sobre la oferta como la proporción en el cual una 
empresa ofrece ya sea un bien o servicio a un precio establecido; mientras mayor sea el costo 
del producto o bien, más productivo va ser para la empresa producirlo y comercializarlo. 
Para medir las oportunidades de oferta utilizaremos como indicadores: valor de exportación, 
volumen de exportación, precio de exportación.  
Según el Banco Central de Reserva (2017) el valor de exportación es el monto por el 
cual un bien es comercializado al mercado internacional. 
Según Banco Central de Reserva del Perú (2017) el volumen de exportación se refiere a toda 
venta al exterior de productos o servicios en unidad de medida de valor. 
Sotomayor (2003) expresa que el precio de exportación es aquel valor pactado por ambas 
partes tanto comprador como vendedor para la comercialización del producto o bien.  
D. Teorías 
Teoría de la Ventaja Absoluta 
Daniels, Radebaugh, y Sullivan (2010), habla sobre ella explicando que hay países que son 
más eficientes al producir un determinado producto o servicio que otros, en el cual 
especializarse en la producción y comercialización de dichos bienes genera una ventaja 
frente a los competidores. 
Teoría de la Ventaja Comparativa 
Daniels et al. (2010, p.232), expresa sobre esta teoría que el comercio beneficiaria 
notablemente a los países que se perfeccionan en producir los bienes que le es más eficiente 
producirlos en comparativa a otros países, y llegan a exportarlo e importan los productos que 
en otros países le es más cómodo producirlos. 
Sera más rentable para un país enfocar sus esfuerzos en la producción de los productos que 





1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cuáles son las oportunidades de exportación para las T-shirts de algodón al mercado 
estadounidense en el periodo 2012-2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿En qué medida la oportunidad de demanda influye en la exportación de T-shirts de 
algodón al mercado estadounidense en el periodo 2012-2016? 
2. ¿En qué medida la oportunidad de oferta influye en la exportación de T-shirts de 
algodón al mercado estadounidense en el periodo 2012-2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La presente tesis nos brindará datos actuales de cómo han sido las exportaciones de T-shirts 
de algodón, busca realizar un estudio para ver su desenvolvimiento en los últimos años y 
aprovechar que oportunidades tenemos al exportar al mercado estadounidense las T-shirts 
de algodón. 
Estados Unidos es un mercado altamente atractivo, con gran poder adquisitivo, posee 
una gran oportunidad de ingreso para el Perú pues es un gran proveedor de T-shirts de 
algodón, existe mayor posibilidad de seguir creciendo en este mercado, pues gracias a los 
beneficios arancelarios y la cercanía geográfica nuestro producto se convierte más 
competitivo y esto va conjuntamente con la calidad del producto que se ofrece logrando a 
ser altamente aceptado en el mercado mundial. 
La siguiente investigación tiene como objetivo dar a conocer las principales ventajas 
que brinda el país de Estados Unidos, para que una empresa pueda internacionalizarse e 
incrementar sus ventas a través de la exportación. 
Esta investigación da el alcance de informes actualizados, a través del comercio y 
oportunidad al exportar, a través de la oferta, la demanda; brindando un análisis de las 
tendencias del mercado objetivo. Ofrece la información necesaria sobre las T-shirts de 
algodón, que estimule a tomar decisiones de inversión para la exportación de este producto. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Las oportunidades de exportación para las T-shirts de algodón al mercado estadounidense 
están constituidas por: oportunidad de demanda y oportunidad de oferta. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
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1. La oportunidad de demanda influye significativamente en la exportación de las T-
shirts de algodón al mercado estadounidense periodo 2012-2016. 
2. La oportunidad de oferta influye significativamente en la exportación de las T-shirts 
de algodón al mercado estadounidense periodo 2012-2016. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar las oportunidades de exportación para las T-shirts de algodón al mercado 
estadounidense en el periodo 2012-2016. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar las oportunidades de demanda para las T-shirts de algodón al mercado 
estadounidense en el periodo 2012-2016. 
2. Determinar las oportunidades de oferta para las T-shirts de algodón al mercado 





2.1 Diseño de Investigación 
Se realizó una investigación descriptiva no experimental, puesto que se basó en 
información ya obtenida y no se manipuló las variables. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Oportunidad de Exportación. Para medir esta variable se utilizará las siguientes dimensiones: 
Oportunidades de demanda y Oportunidades de oferta. 
Para medir oportunidad de demanda tenemos los indicadores: volumen de importación, valor 
de importación, precio de importación, PBI per cápita.  
Para medir oportunidad de oferta los indicadores son: valor de exportación, volumen de 




Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Oportunidades de 
exportación 
Según Varela y Bedoya 
(2006) la oportunidad es 
estar en el sitio, momento, 
con la disposición 
adecuada, obteniendo de 
esa manera una coyuntura 
en el mercado exterior.                     
Según Lerma y Márquez 
(2010) la exportación 
consta de mercantilizar ya 
sea un bien o servicio 





















2.3 Población y muestra 
En esta investigación no se requiere distinguir los conceptos de población, muestra y 
muestreo porque en la investigación hemos utilizado datos ex post facto. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta investigación no se requiere una técnica ni un instrumento especial de recopilación 
de datos porque los datos son ex post facto. En cuanto a la validez de la investigación se ha 
utilizado el juicio de expertos (Ver Anexo 2). 
La confiabilidad no corresponde por ser una investigación ex post facto. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos utilizaremos el método estadístico que consiste en recopilar y 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de graficas de línea, 
describir los datos a través de la estimación de la línea de tendencia de los datos y su 
correspondiente coeficiente de regresión. 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación se ha realizado mediante una recopilación de fuentes confiables, tendrá 
en cuenta la veracidad respetando la propiedad intelectual de los autores, teniendo en cuenta 















3.1 Resultados sobre oportunidades de demanda 
3.1.1 Resultados volumen de importación 
En la tabla 2 presentamos el volumen de importación de T-shirts de algodón por parte de 








                            
                                                     
 
                                                                    Fuente: Trademap 
 
En la tabla se observa que el volumen importado por Estados Unidos de t-shirts de 
algodón, en los últimos años, ha sido creciente, teniendo una variación positiva de 3.7% el 
año 2013 respecto al 2012, la menor variación la obtuvo en el 2014 con 1.5%; a diferencia 
en el año 2015 obteniendo el mayor volumen de importación con una variación de 6.8% 
respecto al 2014, finalmente en el año 2016 tuvo un volumen importado de 522,949 









Volumen de importación de T-shirts de algodón de 






2012 440,024   
2013 457,056 3.7 
2014 464,097 1.5 
2015 497,948 6.8 
2016 522,949 4.8 




























Volumen de importación de T-shirts de algodón de Estados Unidos 
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En la figura observamos que el volumen de importación en toneladas de Estados Unidos ha 
tenido una tendencia creciente, cada año ha ido en aumento. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de importación de t-shirts de algodón a nivel 
mundial, vamos a obtener los siguientes resultados:  
y= 20,6740.20x-41,161,424 
r²= 0.95 
Donde: y es volumen importado en TM 
x es el tiempo 
 r² es el coeficiente de determinación 
En los resultados podemos visualizar que existe una relación directa entre volumen 
de importación en TM y el tiempo, con un coeficiente de determinación (r²=0.95), lo cual 
significa que el volumen importado ha tenido una tendencia significativa en los últimos años 
por parte de Estados Unidos. 
3.1.2 Resultados Valor de Importación 
En la tabla 3 presentamos el valor de importación de los T-shirts de algodón por parte de 
Estados Unidos en el periodo 2012-2016 reflejadas en miles de dólares. 
Tabla 3 
Valor de importación de T-shirts de algodón de 
Estados Unidos durante el periodo 2012-2016 en 
miles de dólares 
Años Valor de importación Variación 
2012 4,176,238   
2013 4,122,999 -1.3 
2014 4,081,733 -1.0 
2015 4,197,641 2.8 
2016 4,052,763 -3.6 
                                 Fuente: Trademap 
                                                     
En la tabla podemos visualizar que en año 2013 tuvo una disminución en el valor 
importado teniendo una variación negativa de 1.3% respecto al año anterior, seguidamente 
en el año 2014 también tuvo una disminución de 1%; sin embargo en el 2015 alcanzo el más 
alto valor de importación teniendo una variación positiva de 2.8% respecto al año anterior, 
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para finalmente lograr una disminución con 3.6% menos en el 2016.  Estados Unidos es la 
primera economía en el mundo, con el 24% de la producción global, absorbe un 16,5% del 
total de las importaciones mundiales, en los últimos años, países como China, Vietnam, 
Bangladesh e India pasaron de representar el 58% del total de prendas de algodón importadas 
por parte de Estados Unidos en el 2012, a 61% del total durante el 2016, es ahí donde implica 
el valor de exportación menor del 2016 que si bien es cierto hubo mayor importación pero a 
menor precio porque estos países se caracterizan por producir prendas más baratas, por 









Para medir la línea de tendencia del valor de importación de T-shirts de algodón de Estados 
Unidos durante el periodo 2012-2016, se utilizó el coeficiente de determinación, en el cual 
se obtuvo los siguientes resultados: 
y=-17,230.80x + 38,829,106 
r²=0.20 
Donde:  y es valor de importación 
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
Los resultados muestran que existe una relación indirecta entre el valor de 
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no existe tendencia de valor importado por Estados Unidos a nivel mundial durante el 
periodo 2008-2016. 
3.1.3 Resultados precio de importación  
En la tabla 4 presentamos el precio de importación de los T-shirts de algodón por parte de 
Estados Unidos en el periodo 2012-2016 en dólares 
Tabla 4 
Precio de importación de T-shirts de algodón 
por parte de Estados Unidos durante el periodo 





2012 9.5   
2013 9.0 -5.2 
2014 8.8 -2.6 
2015 8.4 -4.4 
2016 7.7 -8.8 
                               Fuente: Trademap 
 
En el presente cuadro se puede visualizar que el precio de importación de los T-shirts 
de algodón por parte de Estados Unidos ha ido disminuyendo en los últimos años, en el año 
2013 disminuyó en 5.2% respecto al año anterior, su más alta variación lo obtuvo en el año 
2016, puesto que tuvo una variación de 8.8% respecto al año 2015. La disminución de los 
precios importados de EE.UU es porque  muchas más prendas han sido por parte de China 










El precio de importación en los últimos años ha sido cada vez menos, como país de Estados 
Unidos es más atractivo comprarlo a menor precio. Esto se debe a que países asiáticos han 
disminuido sus precios en los últimos años. 
Para ello se utilizó la línea de tendencia del precio de importación de t-shirts de 
algodón de Estados Unidos durante el periodo 2012 - 2016, donde el coeficiente de 
determinación  r² se obtuvo el siguiente resultado: 
y= -0.41x + 834.43 
r²= 0.9693 
Donde: y: precio de importación 
x es el tiempo 
 r² es el coeficiente de determinación 
Existe una relación indirecta entre precio de importación y el tiempo presenta un alto 
nivel de ajuste en la regresión a los datos expresados en el valor del coeficiente de 
determinación (r²=0.9693), existe una tendencia decreciente en el precio de importación de 
Estados Unidos; lo cual es beneficioso para ese país pues le conviene precios más bajos cada 
año. 
3.1.4. Resultados PIB per cápita  
En la tabla 5  presentamos el PIB per cápita de Estados Unidos durante el periodo 2012-
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PIB per cápita de Estados Unidos durante el 
periodo 2012-2016 en  dólares 
Años PBI per cápita Variación 
2012 51,404   
2013 52,737 2.5 
2014 54,657 3.5 
2015 56,411 3.1 
2016 57,559 2.0 
                                  Fuente: FMI 
                                                 
En el cuadro se puede observar que cada año ha aumentado el PBI per cápita, en el año 
2013 logro un crecimiento de 2.5% respecto al año anterior, en el 2014 consiguió su más 
alto crecimiento con 3.5%; el gobierno contantemente continúa trabajando en diversos 
frentes para consolidar la economía, puesto que es la mayor del mundo, con un producto 
interno bruto de 16,716 billones de dólares en el 2016, mercado formado por 324 millones 
de consumidores, con una renta per cápita de 57.559 dólares en el 2016, 2% más que el año 

































PIB per cápita de Estados Unidos durante el periodo 2012-
2016 en dólares 
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Si estimamos la línea de tendencia del PBI per cápita de Estados Unidos vamos a obtener el 
resultado siguiente: 
y= 1589.40x – 3,164,624 
r²=0.99 
Donde: y es el PBI per cápita 
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
En los resultados podemos que existe una relación directa entre el PBI per cápita y el 
tiempo, con un alto nivel de la regresión con el coeficiente de determinación (r²=0.99), que 
se puede decir que ha tenido una tendencia positiva en los últimos años. 
3. 2 Resultados sobre oportunidades de oferta 
3.2.1 Resultados Valor de exportación 
En la tabla 6 muestra el Valor de exportación de T-shirts de algodón de la partida en estudio 
6109100031 exportadas al mercado estadounidense por parte de Perú en millones de dólares 
2012-2016. 
Tabla 6 
Valor de exportación de T-shirts de algodón a 
Estados Unidos durante el periodo 2012-2016 





2012 112,171   
2013 106,466 -5.4 
2014 103,768 -2.6 
2015 91,873 -12.9 
2016 100,883 8.9 
                                            Fuente: Trademap 
                                                         
En el cuadro podemos observar que en el 2013 hubo un declive de 5.4% en la 
exportación, seguidamente al siguiente año una disminución de 2.6%, pero su mayor caída 
en los últimos años lo obtuvo en el año 2015 con una variación de 12.9%, esto se debe y 
tuvieron una caída las exportaciones a Estados Unidos estaban más posicionadas por países 
de Centroamérica tales como: Honduras, El Salvador; y sobre todo principales proveedores 
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como China, seguido de Vietnam, Indonesia, Bangladesh y la India; sin embargo, en el año 





Si estimamos la línea de tendencia de valor de exportación de t-shirts de algodón a Estados 
Unidos durante el periodo 2012-2016 se obtendrá el siguiente resultado: 
y=-3,716.90x +7,588,868 
r²= 0.61 
Donde: y es el valor de exportación 
             x es el tiempo 
             r² es el coeficiente de determinación 
El resultado muestra que existe una relación indirecta entre valor de exportación y el 
tiempo, con un alto nivel de ajuste en la regresión a los datos expresados en el coeficiente 
de determinación (r²= 0.61) lo que significa que existe una tendencia negativa de exportación 
durante el periodo 2012-2016. 
3.2.2 Resultado Volumen de exportación 
En la tabla 7 presentamos el volumen de exportación de las T-shirts de algodón a Estados 






























Valor de exportación de T-shirts de algodón a Estados Unidos 




Cuadro 3.2.2. Volumen de exportación de T-
shirts de algodón a Estados Unidos durante 
el periodo 2012-2016 en toneladas 
Años Volumen de 
exportación 
Variación 
2012 6,350   
2013 5,740 -10.6 
2014 5,716 -0.4 
2015 5,024 -13.8 
2016 5,447 7.8 
                                        Fuente: Trademap 
                                                     
En el cuadro podemos visualizar que en el 2013 tuvo un declive de 10.6% en el 
volumen de exportación, seguidamente en el año 2014 una disminución de 0.4%, en el 2015 
con 13.8% menos, la caída en estos años fue debido a que los exportadores de confecciones 
enfrentaron el problema de cada vez menor producción de algodón pima, insumo principal 
para la producción de las t-shirts de algodón; sin embargo logro recuperarse en el último año 
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Para medir la línea de tendencia del volumen de exportación, se utilizó el coeficiente de 
determinación r², en el cual se obtuvo el siguiente resultado: 
y= -252.2x +513586 
r²=0.68 
Donde: y es volumen de exportación 
x es el tiempo 
r² es el coeficiente de determinación 
Dicho resultado muestra que existe una relación indirecta entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación (r²=0.68) 
Se interpreta que existe una tendencia negativa en el volumen de exportación durante 
el periodo 2012-2016.                             
3.2.3. Resultados sobre precio de exportación 
En la tabla 8 se pueden observar el precio de exportación por kilogramo a Estados Unidos 
en el periodo 2012-2016, Para realizar esta medición se tomó el valor exportado entre el 
volumen exportado. 
Tabla 8 
Precio de exportación de T-shirts de algodón a 
Estados Unidos durante el periodo 2012-2016 
en USD 
Años Precio de 
exportación 
Variación % 
2012 40.9   
2013 45.3 9.5 
2014 46.7 3.0 
2015 43.2 -8.2 
2016 45.7 5.6 
                                       Fuente: Trademap 
                                                 
En el cuadro se puede observar que el precio de exportación por kilogramo a Estados 
Unidos en el año 2013 aumentado respecto al año anterior en 9.5%, seguidamente en el año 
siguiente aumento el precio en 3%. La estrategia del Perú está en las fibras de muy buena 
calidad como es el algodón Pima, al tener una buena mano de obra, porque es reconocido 
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por su buen acabado y confección, lo que ha permitido ser un producto a un precio Premium; 
es decir obtener un producto de características especiales, de calidad superior a la media por 
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Goytizolo, Molina, Noriega y Tello (2017) En su investigación nos explica las causas que 
provocaron que la industria textil del Perú disminuyera en los últimos años, esto se debe que 
las políticas que se implementaron en nuestro país y el alto costo de la mano de obra 
influencio en la disminución del volumen exportado. En el cuadro3.1.2 y 3.2.2 se observó 
que desde el año 2012 tuvo una disminución  tanto en el valor como en el volumen exportado 
hasta el 2015; sin embargo, ligeramente un alza en el 2016. 
Espinoza, Figueroa, Pezo, Sabana (2017) nos habla que los productos peruanos son 
muy competitivos en el exterior por su alta tendencia, calidad del algodón, existe la 
posibilidad de ofertar productos diferenciados, exclusivos y con mayor inversión e 
innovación en la elaboración de las prendas, va permitir competir con los precios 
contrarrestando el alza que ha ocurrido en los últimos años por parte de nuestros precios de 
exportación; como lo podemos visualizar en el cuadro 3.2.3. Además, enfrentarse frente a 
los principales exportadores de Estados Unidos que ha ido disminuyendo en sus precios, 
como se puede ver en el cuadro 3.1.3. 
Pincha (2013) dentro de su investigación dice que Estados Unidos es un gran 
mercado impulsado por la moda, potencial tanto en su poder adquisitivo como en su 
mercado, al exportar las prendas genera un gran crecimiento en la economía del país que lo 
produce, porque permite mayores puestos de trabajo, reconocimiento a nivel mundial de los 
productos, estándar de calidad. En el cuadro 3.1.1 podemos visualizar el volumen de 
importación de Estados Unidos respectivamente, en el cual ha sido de manera positiva y de 


















1. De acuerdo al estudio de investigación se ha observado que las oportunidades de 
exportación están constituidas por oportunidades de exportación y oportunidades de 
oferta, los cuales no han sido favorables en el periodo 2012-2016. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación queda demostrado que no se ha 
tenido una oportunidad de demanda  porque ha sido influenciado pero de manera 
negativa para las exportaciones de t-shirts de algodón por parte de Estados Unidos. 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación  queda demostrado que no hay 
oportunidad de oferta y que ha sido influenciado negativamente para las t-shirts de 






































1. Para continuar con una tendencia positiva en los posteriores años, nuestras prendas 
deben ser promocionadas en un nivel diferente, en donde el mundo sepa que usar 
una prenda hecha en el Perú significa vestir calidad y exclusividad, para conseguirlo 
debemos mejorar la capacidad productiva, inversión en innovación y desarrollo de 
nuevas tecnologías y aplicarlas en nuestros productos. 
2. El principal producto de exportación  textil es el t-shirts de algodón, para ello se debe 
enfocar la diversificación de mercados y búsqueda de nuevos nichos de 
consumidores de alto poder adquisitivo como lo es Estados Unidos e incorporar 
departamentos de diseño de modas e incursión con marcas propias en el extranjero.  
3. No podemos competir con el precio con los principales exportadores como China, 
que es potencia mundial en el sector textil y confecciones, pero el producto peruano 
tiene como principal atributo la mayor calidad, la cercanía del Perú con Estados 
Unidos que se traduce en menores costos logísticos; lo cual debemos seguir 
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Volumen de 
importación
Anexo 1. . Matriz de Consistencia







Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Método
1. Determinar las 
oportunidades de 
demanda para las T-







exportación para las T-






2. Determinar las 
oportunidades de 
oferta para las T-
Shirts de algodón al 
mercado 
estadounidense en el 
periodo 2012-2016 .
2. ¿En qué medida la 
oportunidad de oferta 
influye en la 
exportación de T-
shirts de algodón al 
mercado 















Las oportunidades de exportación para
las T-shirts de algodón al mercado
estadounidense estan constituidas por:
oportunidad de demanda y oportunidad
de oferta.
1. ¿En qué medida la 
oportunidad de 
demanda influye en la 
exportación de T-
shirts de algodón al 
mercado 
estadounidense en el 
periodo 2012-2016?
1. Determinar las 
oportunidades de 
demanda para las T-
Shirts de algodón al 
mercado 
estadounidense en el 
periodo 2012-2016.
1. La oportunidad de demanda influye 
significativamente en la exportación de 









2. La oportunidad de oferta influye 
significativamente en la exportación de 



















































Anexo 6: Arancel principales productos textiles 
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